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金融商品会計と公正価値
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表 1 有価証券およびデ リバティブの会計処理 (FASB)










































































































































表 2 金融商品の会計処理 (lASC)
種 類 評 価 基 準 評価差額の処理
売買 目的で保有する金融資産または金融負債 公正価値 当期の損益
満期保有投資 償却原価または原価 償却計算を通じて損益認識
企業により生 み出された貸付金および債権 償却原価または原価 償却計算を通じて損益認識



































































表 3 金融資産および金融負債の範囲 (企業会計審議会)
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表 4 有価証券およびデ リバテ ィブの会計処理 (企業会計審議会)
種 類 評 価 基 準 評価差額の処理
売買日的有価証券 時価 当期の損益
満期保有 目的の債券 取得原価または償却 法
子会社株式 .関連会社株式 取得原価
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古賀智敏 ｢金融商品と公正価値会計｣『会計』第157巻第 1号,2000年 1月,18-36頁｡





武田隆二 ｢会計学認識の基点｣『企業会計』第53巻第 1号,2001年 1月,4-10頁｡
武田隆二 『最新財務諸表論 第9版』中央経済社,2003年｡
